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t,
? Wagón Mound Brief t
Superintendent Osborne reports
a full corps of teachers again and
n good attendance in school, with
no cases of the "Flu."
J Frank Curns came over from
Santa Fe last week, and greeted
friends and acquaintances in the
home town once more.
Mr. Frank Ortiz, bookkeepei
for the Vorenberg Mercantili
company, has resinned, and will
leave town in a few days.
The Fortnightly club will met.
Saturday, March 1st, with Mrs
R. K. Odell. the president of the
dub. All members are u rged to
attend. in
We noticed Herb Brown ana
Mr Bennett, of Ford agency, ii
town during the week. No doubt
something will Ix; doing in "tin
lizzies."
Mr. Bentley, cashier of the
Farmers & Stockmens bank, and
Mr. Parsons, postmaster, spent
Wachiniftnn'e Kirtlirt.iv nnniver--
"
sary in Lps Vegas.
Frank Oswalt and Charles Rcil-an- d
have returned from a bus!
nets trip to Las Cruces. They
reported themselves well pleased
with what they saw.
. I
Doesn't that'515,Oü(J bona issue
Roy is floating for city water
works micgest some similar start
t n.a2s'-iiít.ms"TKflr'oífair- '''
tM4 i .'U 1 t íWagon Mound Sentinel
.:.. ." . . ' . . .íoreleñricfcIifing"alír8tféér(,venftranefj (doésnot have the
improvement in wagon Mounu:
Mr. and Mrs. Simon Vorenberg
are visiting in Carlsbad. Mr.
Vorenberg is expected home Sat
urday, but Mrs. Vorenterg plans
further visiting elsewhere before
she returns.
Charles J;j; vFraker,n Sr.ir. whon hasn
seen more thai threeuarters of
a century of peace and war, is the
happiest man in New Mexico
now Charles Junior has returned
from the army.
Tolaskie, the prophet, need
make neither explanation not
apology as to his weather predlr
tions so far as this vicinity b
concerned. His blbzard was 2A
hours late, but measured up to
specifications in all other respects,
If you don't like the present
management of the Sentinel, don't
recklessly cancel your subscrip
tlon, but "sit tight" and be pa
tlent. As the king's jester wa?
wont to remind the king in joy or
grief "This, too, will pass away.
The present arrangement is but
temporary, and doubtless the
former editor wii return in mu
lililí; W UllWUlt llirvv nr 1'iuvu
A petition is being circulated!-- ,
have all old abandoned wells and
,.vf.n new duz well, not n u&.,l"K1'raKuewi.."-aiw- i i:'
covered or protected from any
danger of live stock or people
falling into them. This pertains
to any portion of the country,
and a bill will be intro-luce- d in
the legislature to enforce the
closing of these wells, and a heavy
fine for failure of property own- -
ers to covering or filling up oí un
used wells,
Wagon Mound U. B, Church,
Sunday Services:
Bible School, 10 a. in.
Morning Worsnip; 11 a m.
Christian Hndeavor, 7 p. m.
livening Worship, 8 p', m.
Week night, Wednesday. 7:30
p m
We cordallly invite you to at
tend these services.
I G Bears, I'astoi.
HANDICAP OF THE
' RURAL SCHOOLS.
It lias been pointed out in a
ptevlous article that ignorant and
untrained teachers In the rutal
schools stand in the way of edu
catioual advancement And it
has also been mentioned that all
grades in the care ot one teacher
prevent any grade having a fair
opportunity to do the work of
the same grade in city schools.
The course of study as it now
stands is a third cause for super
Oclal and slipshod woik in rural
tthools. The required course of
itudy may or may not be a happy
medium ol education lor city
schools in which it developed,
but it is, a comedy, or tragedy,
depending upon the view point,
the country' schools.
The chief function of the com-
mon schools is to equip the Ixjys
and girls with the tools, and train
them in the use there of neces
wry to carve their way to knowl-
edge. The present course of study
attempts to give them numerous
odd3 and ends of information,
unrelated and unapphcable, and
leaves them chumsym the use of
.h,ir frvils wliirh ihev rpir.'ird ns
.
in end, rather than the means to
an endless education.
m... ,- -n ,.-- t,ia i,,.in- - ii irviiin in iiii.i i- - iiini:- -
told. First, the time for each
inca i trs, limití-í- i to nrrnijroperly any subject to be taught
Second, there are so many subjects
--
.minaitr iinrpi.itf.fi tn oar.h
Jther or to practical life, the pu- - nK to the ranks of self-suppo- rt c0 keeping him' busy for twoii nU;ri;8t s transient andliiK citizcnstilp by surroundiw y
.uineriicial. Thlr1. the teacher.jhe.chikirin Jt recuoH. wiíUAt4?-...l-t.-----ífí4-- J
W & .aHaw --- w.
nme to devote to the prepara
tlon of subjects necessary to
ji inging them into harmony with
each other, and within the com
prehension of the various classes.
Next to trained teachers, a new
urriculum is absolutely neces-- ,
lary for the rural schools. Tills
mrriculum must be built accord
specifications of the
J utoteused in. consid- -
,r,w fir8t what is nmed,and
.d, what is possible todo well,
rheprci)ClUurb(.of btudy doe '
)(jt amsi(i(.r at a ,,e pro,abIe '
mngeof possibilities for the rural
Khoois.and the attempt lououieipieie.
imoossible is ludicrous if not! The American
laughable
Now, House Bill No. 'Á, provid-
ing for the teaching of Spanish by
a bi-lingu- al method, texts to be
printed page for page in English
and Spanish, becomes absurd in
the light of the fact that it would
add immeasurably to the two
gieatest burdensjLhe rural schools
already stagger under, i. e., ioor
teachers, and crowded cuiricu
I inn.
Statistics are lacking upon al
nost any subject
;
in New Mexico, J
. ,.,,.. r , ,,' c..lt(. wnu.(i
be disqualified by House Bill No,
.
ana fifty pel cent of those not
disqualified would be found hold
mits, and ninety nine per cent ol
those would speak or teach nei-- 1
tlier good English nor good Span-
ish. Moreover the requirements
would disbar trained teachers
i from other States, and until New
Mexico can tiain her own teach
lurs. outsiders should iw weii
comed.
The effect of House Bill No. 3
on the curriculum wouiu w v
double many classes Jf "aliens"
not wanting their chlidien to be-
come merely "New Mexican,"
had those children excused from
the Soanish-Iinglis- h classes, as the
bill provides for there would have
tn Im tho nil I'llL'llSIl cusses
I...UIM. ..,,. ia lu. rnnfnsion con -
fniimii-r- i ni nn already overfull
day Or the hildren not taking
Spniash would sit idly in class,
ON GUAU IN TlliO INTKKUST OF THIS PICOPLfó.
WAGON MOPNI1. NKW MRXICO, SATURDAY, MARCH I,
Chitas' Home Society,
The Clilldiens' Home Society
has done and is doing a great
woik. It is a work fot humanity
fust and for the community sec-
ond. Its work for humanity is
the mo t important field. Its
work for the community; while
of great moment; Is secondary
and incidental.
There aie two words which arc
woids to conjecture with in these
days, viz- - Conservation and pre
ventioti. With the one we save
something of value, with the other
we ward off something tlisnstious.
These two words sum up the
ictlvities of the Children' Home
Society. I
While Conservation, in thrl
usual acceptance of the term, ap
,)lic3 to natural and material re
ources, in the woik of the Child
hens' Home society ithasasig
lifieance of much more profound
mpoi lance. It means the conscr
vation of humanity. In the fieldjf prevention it stems the tide ol
rime, pauperism, dependent
ind delinquency, at its fourcc
show me a criminal, an inmateofV
"."',u,cthe reformu,,nn school,"' a' gul'" gonefT.Vrong, or praCtlCUIl) atl 01 tllf
liniirtntiilrhousands iitltitwho txrritr nnAn eií t' -- ..-prey upo,.,..,society
ind I will show you in the vas
najoniy oi cases, an auanuuiiw
r neglected childhood.
i lie Uiildrciis' Home Societi
Is thinning the ranks of the i
lerelicts of humanity, bul i
Is doing
.r much more.it
.
rs add
i.''"me conditions. r ot it...the 1.híghes1:..!.,..,
iider. Thus, its workol preven
t'on and conservation go ham
irT hand, while it is prevent
ng crime at its source in he ub
indoned ihild, it is also conserv
'ng humanity at its source in tin
hildren saved. It is thus prevent
ng human waste and turning i
into the greatest human asset, viz
iood men and women. lis home
-- ess waifs are given the reates- -
blessing on earth, a Christ.a.
liome. And in giving the child i
home, we are giving the hoinei
hild. A home without a child i
,'i very poor affair. It is incom
lome is the coi i
ncrstone of the republic.
After 'all, the appeal is for tin.
"infant crying in the night, will
io other language than a cry,"
while those who were tuking tht
bilingual method recited,
Hither way would be death tc
interest and order, rnoreovei
mere wouiu neea m iwo sets oi
texts unless part of the children
used texts nan oi wmen womu ix- -
useless to them.
Any legislation that tends to
weaken an already painfully weak
teaching iota-o- r to crowd luí- -
met an nireaov overcrowum
i ouise of study would Ire a serious
luiKhcaj) to the children now
most seriously handicapM by
poor teachers, and an impossible
ourse oi study, not hi many
yeais ago iieople of New Mexico
engaged private teachers or sent
their children elsewhere to school
Naturally they oposed any ex- -
pense to maintain schoote loo bad- -
ly managed for thenitopatiome.
House Bill No. 3 is a high bid
lor a return of the old regime,
The duty of the common schools his Investment until his em-i- s
to teach the fundamental self ployes have obtained at least liv
helps to learning to demonsti ate mg wages. This is the human
right habit of living, and to in-- 1 and Christian, m contrast to the
culcate American citizenship and I purely commercial and pagan,
American ideals. Ugi&lation, ethics of industry,
theiefore, in liehalfof education I ' ' "
SIIUUIll lHUVllie lui iiivau vaacir
t a sano esta ) lis na lunsianuaro
for thorough, honest, effective
training for Ixrth teachers and
pupils.
i NEWS ANDJCOMMENT.
Allmquerque expects to bet'onv
... !
..,!' . . .1 . ..
! :,!'."" SW,1U"' m ,nc ,e.now ,being inarmed out touches there
It Is a question of a good landing
place it seems. 'I here are surely
ail kinds of sites, mountains, mesa
or Valley, so that should not be
much of a problem.
The Fifth Liberty oar, drive
will reach the highest jwint about
April 21 It is reported there will
be short time bonds for five or
ten years in this issue. t
...... .,.. v,.. i; committee ni me Nauonai
Association for the prevention of
tuberculosis will meet in Santa
Fe 'March 1st, and discuss the
problems arising through tuber-
cular poples' cornil g to New
Mexico, without means of sup
port. California, Arizona, Utah,
New .Mexico, Kansas and Texas
will participate in the conference
The problem of the indigent T
i. snouio uueiesi every one, ircr
if he Is not properly cared for the
healjh of others is menaced.
It is reported that Governor
tarrazolo, while in liy'aso re
t,.,nti., Ann-r- nl .iln. u jfvun ,,,
mnnccouid settle tlie difiiculties
,n Mexico in lx months. Cover-!0- .
"
nr urrninunc Vv,rn in rh
huahua and knows conditions he,,1,,nks1 "": 'we !!,,ouI'1 di
,i,;,c i,A,M ct A-an- ,.ar..
inaifo. and hnrmonlzer and cen
eral soother of harrowed feelings
,iw,i,,M.i.M,ii r,nA mu mv ,VI IV I.l I IK Fl III IMlvt ,f 9W.
.
'
A NEW SPIRIT A VITAL NEED.
"Society," said I'ojx; Leo XIII,
"can be healed in no other way
than by a return to Christian lift
'ind Christian institutions." The
i ruth of these words is more wide
ly perceived to-da- y than whet
they were written, more thai
twenty-seve- n years ago. Change
in our economic and o!itical sys '
terns will have only partial anr
feeble efficiency if they be no:
reinforced by the Christian view
of work and wealth. The modT
late reforms advocated in am
program of Ix'tterment or recons
t ruction will prove but reasonably
ffectlve without a reform in tin
iplrit of both labor and capita!
i'he labotcr must come to realize
that he owes his employer am'
society an honest, day's work in
return for a fair wage, and that
conditions cannot be substantially
improved until he roots out tin
desire Io get a maximum of re
turn for a minimum ol service
The capitalist must likewise taken
new viewpoint. He needs to learn
ti,t. long-forgotte- n truth that .
we:it, b stewardship, that profit
making is not the basic justifica
n(, 0f business enterprise, and
t,;,t there are such things as fan
,)rofl8i iair merest and fail
pnccs. Above and before all, lie
inui)l cultivate and strengthen
wm Uil ,nIK the truth which
ini,y 0f ,a caSs have Ix'gun to
,rílSp for the first timeduring the
rect.ni wai- - namely, that t h e
laixirer Is a human Iwing, not
merely nn instrument of produc- -
tiomand that the lalHireib right
to a decent livelihood is the first
,nor,i charge upon industry The
employer has a right to get rea
sonable living out of his business,
hut he has no right to interr-s- t on
inniwiiinw inwraw r iii
ine, seconu greai evn, uiui m
i insufficient income for the major
ity can be removed only by pro
vidmg the workers with moie In
",T wr ' l1910.
come This means not only uni-
versal living wages, but the op
portunity of obtaining something
I"'1"; ui.iii uiui iimumii mi in
who are willinir to work html and
faithfully. All the other measures
for labor betterment recommend'
ed would likewise contribute di
icctlyor indirectly to a more just
distribution of wealth in the in-
terest of the laborer.
EXTENSION OH THE AHMISTICK.
The German national assembly
has accepted the Allied terms for
extending the armistice although
the
----- ----
German
,iiennlei wnre wild in
mniiropjiositlon
It is a case of needs must
when the Devil drives." There
was nothing to do but accept.
JUDGE t.ANDISimSIIAKl).
Vict o r Berge, congr essman,
elect or wiscousin was given a
sentence of twenty five years
imprisonment lor violation of the
t.Sp0I')aKt. aci, Wisconsin does
select some choice citizens to re-
present her, doesn't she?
"No, Thank you."
Senators Borah and Fall have
declined the invitation to attend
the dinner and conference at the
.llfL.Í.tWi.... ...1. f a 1 t!"uc ,OU! wmciuneicaauc
nations wil scussed.
' "etr reason is tire same - neither
cuseeo prior io me presiuems
presentation ol it to congr es in
H0!!.1 sslon- -
. ....J he discussion is to be held as
confidential and both senators
want to be free to air their
murar. ni.i. urni.i,
T h e livening Henild "calls
House Bill No. 182, providing for
establishing a minimum wage for
iheepherdurs "Freak legislation."
Tin: hep hlao.
Two bills are before congress
seeking to make it unlawful to
display the red flagon the streets
or at public meetings of any kind.
The led fiag is the flag of Uols- -
hevism, and has no businsss in
the United States. It symbolizes
,
opKsitioii to government, to law
and older, and to rational lilxjrty.
It stands for ignorance anarchy (
and brute force. It is an insult
to the Stars and stripes,
I.OCAI. EXCITEMENT
The Kansas City pajx;rs never
missed the exciting war news
ended by the armistice, for Kan-
sas City has had a "merry little
hello" of her own, with strikers,
bombera, rioters, and a general
wave of crime.
The department of labor is fol ,
lowing up the Impression made ,
upon iwople in the war garden
campaign, by urging the boys and
girls to promote industry and
thrift in gardens of their own. i
The "Working Reserve" has as
its slogan "Fight the World Fa- -
mine," and bulletins and posters
are being sent out to popularic ,
the movement.
Mr. S, A. Foutz, U.S. land com-
missioner, editor of the Sentinel,
attorney at law, and general all- -
round friend-of-th- e Jr endless, has
gone east on business and pleas-uie- .
He will visit his mother u
Baltimore, and stop at various
points en route to see relatives
and friends. There seems to be
a gcneial impression that Mr.
Foutz will not return, and some
of the remarks made about him
sound like obituary effusions and
tombstones epitaphs -- and some
of them don't!
(die capital is useless; idle
- hands ire more useless, but an
Idle mind is the most useless of
all idle things
H.-Q-; LíMí- - Nf
A Few Sayings
i by Í
A 'Quid Pro Quo"
A hobble skirt binding feet
tilted on four-inc- h heels, might be
calmly tolerated for the woman
whose gteatest exertion is cross-
ing waxed Hoots or stepping into
a limousine, b u t that same
hobble and those same heels br-
eóme a menace to safety and a
detriment to traffic when worn
by the girl who works in public,
wn,kf uncvc" Wcwa'ks, boards
aura (.inn iiiiii i uiu ill till llliw-- t
of weather.
"The heart is deceitful above
all things, and desperately wick-
ed," said Jeremiah, the prophet,
and lie was not shaking of xi'
ticians, either.
The willingness v f Germany to
let the Hollcn7ollern be the goat,
if 'e Allies will only take it out
of his hide rather than make the
nation pay indemnity is an ad-mirab- le
instance of Kultur.
Till! STOKM.
Fitful dust clouds scurried by;
Filling many a tearful eye;
Soon the wind blew out the sun!
Mist and fog suspended hung.
Coldly crept the mercury
Zero ward mischievously.
Then the snow began to whiz
And a bibaid was a-- bliz.
The ex-crow- n prince sayB "le
jpHyfcpeaKlnRm y frther is dcud."
WiXsaking: exrown
h& witness to the legal dead.
ness of his father
....
If money is the mam motive,
and pride nor palrotisrn protests,
$HXI,000 job with the movies
beats a $1L2,000 job with Uncle
Sain.
' '
An exchange proud) calls the
New Mexico soldiers a "fighting
I'uncii ot scrappers. At mm
they're nothing on the way-al- .
home who are a "sciappin bunch
ol lighters
....
Theie's no use kicking about
your taxes, even if they are five
times what they weie last year.
Only on one day In eveiytwo
years Is n man's private opinion
in such matters worth anything,
and that is (lection day.
....
Forget a giudge but remember
a grievance until it is remedied,
Bean raisers can't see how half
the world can be hungry with
perfectly gxxl pintos at nothing
ler jxjund, and no market at that,
...
Don't quarrel with your job or
luul lauit witn your tools, i;o me
best you can till you can do bet- -
ter.
....
Some people can forgive those
who injure them, but never those
whom they Injure,
A Texan watching the first air-
plane he had ever seen, rise in the
air and take flight, exclaimed i
"By Gosh it can't be did but she
done it "
The old saying that "misery
loves company" is not alwnys
true, but the only consolation
to Ix found when one sees
his lx;sl literary efforts inosculat-
ed by the printer, Is that "eveiy-Ixxly'- s
doing it," and sometimes
big newspapers are moro cáteles
than small ones.
"Oh wad some power
The giftie gieus,"
'1 o hush folks up,
When they see through us,
I
sm.v..-.j- v
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por la CJoitipiulfa
Vicente Mares,
tiauHayo liapitinea,
Sabino Iiiipet,
l-!sñiidi-
ún (larda,
STANliHV A. TOUT,. KiiiTiil, Wagon Mouml, N. M.
t
PlíKOlO 1)15
Por un A fin,
Por hcIh meson
Invnrluliltwiioiitu mlflunludii
DlrfjiiKo (oda la enriospoiidoiicin a "Kl, CKNTINIJliA,'
Wagon Mound, N. Múx,, y no Im.jo iiIiikiíii iioiiiIh' personal.
He publlcutnil griitllllituii'lito los iimdÍI ÍiIok de interés ge
iiariil, rpio, a juicio di' la inducción, un di tuil'loiunio Importan
i'ln para JiimI l"i-- ii r hii iihoicíóii quedando MÍompro la respoiiHii
hilldnd dii Inri mismos a cargo de hii,-- titilóle, Loh ai líenlo
debo venir firinadoH y qiicdiiníti lijólos a Iiih nltornoioiict
ilim a juicio do la redacción ho entiuien coiivciiIoiiIch. No p
devolverán los originalüa.
r
SANADO, MAKÜO 1. KM).
EDITORIALES.
TRES DOCUMEN-
TOS ENORMES.
L'i iníis dcla nete conviene
con la declaración del ex-Pre-sitíen- te
Taít que mientras l.i
litfa de pociones como nlior.i
pinteada no es en todo como
61 In esperaba sera" un ran
tronco en Ja justa dirección,
Si fuese dejada al voto n
pularel plan seria ratificado
. prontamente por eí pueblo.
Kn toda probabilidad wjcon- -
trara con alguna oposición en cual el hombre se guia, y ru
el congreso, es ni completa ni segura hash
lis de sentirse que el con 'que se haga una posesión dil
greso haya sido dejado "sin i mundo,
información definitiva" en mu ( I.a historia ha registntdc
chas cosas bien adentro de sus'dosgrandea documentos en 1
derechos hasta que algún mi-
embro lleve alguna raspadura
en su hombro listo para opo
nerse en cualquier cosa por
que siempre hayan el modo
para hacerlo,
Ninguno realmente cree que
la Doctrina Monroe impidira
a los listados Unidos de parti-
cipar en un pian plausible di
prevención en repetición de lo
que ha sufrido recientemente
La America no puede tomai
su lugar en el inundo de ne-
gocios y retener su antiguo
exclusivo.
Ninguno realmente cree que
la carencia do un nrece.Ienii
paia una liga de luiciones
un demento serio. Lo ent.i
bilidad depende de un prtwe
denle, pero el progreso inicia
partidas radicales de ún ordu
establecido. La policía de loh
listados Unidos siempre h
sido progresiva, y el país e lo
que es noy porque sus gujnw
lian hkJo bastante bnivos par
hacer precedentes mejor que
seguirlos,
Ademas no hay natía nuevo
en la idea atrasada de mi liga
de naciones. Solamente de
sarrolla una idea vieja a un
paso adelante. Iil preámbulo
de la Constitución de los lis-
tados Unidosadelauta un plan
"Nosotros, el pueblo " 'en
orden de formar una unión
mas perfecta, establecer la
justicia, proveer para l:i de-
fensa común, promover el
bienestar general, y asegurai
las bendiciones y libertada
SEMANAL
Publicista do "101 ('uiilinola."
' cuídente.
l'icvl'rcHiilcntti,
Snirtaiio.
Team cío.
BimHCIMI'íüüiV.
2.00
1.00
nosotros mismos y a nuestia
posteridad," muy bien puc
her el preámbulo estipulad!
de las naciones y asi incorpe
ra los fundamentos de nutivo
a la propuesta liga.
Ningún verdadero Ameri
cano piensa de la bendición de
libertad en el sentido angosto
de "Dios me bendiga a mi y a
mi esposa, a mi hijo Juan y i
su esposa, y a nadie mrts que
a nosotros los cuatro," Fa'li
bertad noes un hecho esta
blecidp, pero una idea hacid Ií
niaicha dt civilización hacia U
independencia Magna Char
la de Jnglatetra, un próyecti
de derechos individuales, y I.
constitución de listados Uní
dos unn unión de individuos
derechos para el bien común.
Iil tercero serfl el contrah
aliado du la liga de undone:
para el bicnettar de todo e
mundo.
EXTRAVAGANTE DESECHO.
Uorafios oueblosde visti
tan estadej predicando la nc
ceuidad de preservar las fio- -
restas, ambo para piotección
icfloii-tracció- ll, Las razones o esto es triplica,
No Kolamente lús RomlMll'lmmra' d 11tl,!,1"' '"""" mL
, ., .. 'clase as limitado, muy pura pre
e inipli.i pero la vida sil- - Hülltill. I)ruiulnütlU) cuullUll,r !BU
vi-Mu-q-
ue hay abrigo en Ikij o t u iuh ilulio fiisuAurju, Se
mimiia ej cruelmonte saeníi gun do, Hay tantos Bujetot
cada. Un purocidos uno d o I otn
lin la conferuncin de super ,y u l vida príWlca, quo el inte
viíoiv do floresta que se re ,6 lM i'"''"0 í;s tanslcnty y bu
unió en Albuquerque la sema-- ,
n paliada la preservación de
Let í
caritii,, milfué iiibcuuuiid . a 10 largo y ,
lilla amonestación expedida al
piiublo de Niiüvo México y
Arizona, y una apelación he-
cha a los respectivos goberna-
re en t'avoi de la caza que se
uütit rápidamente desapareci
endo.
La íiKtliuille declaración fllt?
cüiioílidn Imu ii-ajh.'u-iuii jjuiiir nm uhium-uíumi-o- cbuiJurvibuiei)
(le lloicmn en conferencia te- -
Ullidob:
'Nosotros, los superviboict,
tie IIOItHinSflniouinu vie-- i.. iUU0m,. ÍVleXIU)M.v.....
v Anzoim (Ue einlirnüan una '
atea di 2U millones de aeres
de tendió montañoso-llores- ,
tal que es principal extensión
de caza en ei sur-ponient- e en
conferencia reunidos créenlos
propio precaver la situación
de caza en et,te ii s t a d o .
Respetuosamente sugerimos a
los gobernadores y legislatu-
ras que muy seriamente con-
sideren una revisión de las le-
yes de caza lo que queda vivo
de animal silvestre para el in
terés de la comunidad. Man-
tenemos que la vida silvestre
de las florestas tiene un enor-
me y valor potencial no sola-
mente en dinero, pero todavía
míis m recreo saludable para
los turistas. Urgimos que el
abasto de pezca como un gran-
de e invaluable recurso natu-
ral, y que se tomen pasos de
crear y aumentar la caza en
un margen clara.
"Creemos que la última so-
lución del problema en la crea-
ción de un sabio y coiicibido1
sistema para refugio de caza
pequeña en regiones adyacen-
tes iara refugio a la cria de
animales silvestres. Creemos
que el escojer descansa entre
aniquilación de caza en una
mano, y una sabia y ma-
nera propia de aplicación, y
fundamentos de principio en
la otra. Ofrecemos nuestra
entera co-operaci- ón en llevar
adelante un sistema adecuado
liara la protección de caza en
las florestas nacionales,"
DESVENTAJAS EN LAS
ESCUELAS RURALES.
So habiu ya apuntado en artí-
culos previos que maestros sin
disclplln. o ignorantes en las ct
cuelas rurales wj paraban en i'l
medio íiil adelanto du educación,
V también an ha 'meríclona"do que
todos los cursos al ruldado de un
maestro evita cualquier wad-- ) t
tener una clara oportunidad par.,
hacer el trabajo del mismo grad
en (.cuelas de cuidad,
131 curtió do estudio como ahora
cbüí en pie es la causa tercera d
trabajo superficial en mcuelui.
rurjes. HI curso requerido d
estudio puede y no puede cor ui
medio feliz de educación para e
cuelas de cuidad en el cual se de
surrouu, pero es una comeuia i
irajedia que dependo de un pun i
lo tic vista en i -- cuelas üel país.
Jll desenpeno principal en las
escuelas comunes es de equipar
"I"" ' "ñas con su herramienta
y disciplinarlos en el uso do
minina necesario p ira curvar hi.
medio de juicio, VA presente
curso de estudio atenta dar u ello
gran desigualdad y fines do In-- 1
formación, sin narenteco e inu '
pleablet?, y los deja mastuerzo
en el uso de su herramienta ,
uo considerun co.no un fin qu
'' ,nedly do t'dueuciói Infinita.
T,, , ' , .7 V, "u"
'7'"' '"' ' l'"i" ,
.trugurno Preparación d,
aujetos necesarios pura poder
traerlos 011 armonía uno con ol
otro y dentro de la conprehonsión W'mtno luoruti adoptados incoii-d- o
uicio.mlinentela varias clases.
Inmediato a maestros discipli
miftiw mi mi, tu, I mirun ,1,1 ,iu(n(l,t,..,..,
,,i,, vui.-- v uv .tuwivi
id ii I wí vi ill nitiimtii tinrtotjui! ttn ru i
inu ....inu ..i,.- - !.' .,..., !
...,. ,('.wtiwii ,i..L ,.. uJd'ntio del pasteo o rancho de
.ruido hcuuii con las esneclflca. !
..iaclones Uoi., lusi.,- - escuelas,.....i.. .i..i...tiene sor.....
'usado en consideración primero. !
lo iue se necesitare, y segundo,
'" ,,uo 8er" l103"1'0 Iincersc bien
I'1 presento cuito do estudio tío
i , 1i...l.l .ll..u.
jjqs j0 podlbflidndeH paro (as ea
Uwhs rurales, y ol tentar diMi.i-- 1
cer lo Imponible burlesco i i.
ridiculo.
Adora Proyecto de la Cámara
No. .'I provee para la cnseflanza
del Español por un mótodo bl-lengu- ul,
los textos de ser impre-
sos pagina por pagina en Ingles
y Epanal, kí hace absurdo en la
luz del hecho que añadirá lumen-saínent- e
a las il04 grandes car-ga- s
en escuelas i u rnle.s quo ya &c
dan vueltas, maestros pobres y
cursos de estudio llenos.
Hacen fa(a los estatisticas en
cualquiera de los sujetos en Nue-
vo Mexico, pero es claro el decir
que 50 por ciento (U lo maestros
del Estado so descalificarían con
el- - IVojocto de la jamara No, íl,
y 50 por ciento que no su desca-
lificaren se uncontiaran con gra-
dos terceros o permisos, y 00 por
ciento de ellos ni cnsMVirnn buen
Inglés m buen I','j).iúol. A tnAs
los requerimientos diabaran a
mnestios diciplinadot de otros
oslados; y hasta quu Nuevo Móx
ico no discipline n sus propios
maestros, tudus bs de afuera se
les da la bien venida.
Kl efecto (le Proyecto do la Cá-
mara No, i sobre cursos nuevos
do estudia acra el doblar muchas
clases. SI extrajeron no desean
que sus niños se hagan meramen-
te Nuevo Mexicanos, hacer que
oíos nlrtos flean excusados de las
clases lugles-E- ' panol como el
proyecto provee, lo que liara a
todne las clases de Ingles, lo que
lrair.1 confusion en un día casi
concluido. O los niños quu no ha- -
blan Ivspailol se estarán sentados
sin'Jiaeer uadu en la clase mien
tras que aquellos que toman el
tndtodo bi-leng- uul reciten.
De todds modos será muerte
para el interés y orden, a no so
do lianer do.s rudimentos, uno pa-
ra la jiarto que usen medios tex
tos' lo (pie no hora de ninguna
vcrftnju.
Cualquier legislación que qufe
ra Miiiiltnr la muy dolorida debí
lidiíd en I' 'fuerza de maestros o
du-Meno- r mí a un cürsp comple-
ta lra desventaja a los piflos por
mffesosi pobres y un cursó ím-pohjb- íe
de estudio No lince mu-chalil- os
que; el pueblo de Nne
vo Moxtcvt opupaba maestros pn
vados o mandaban a tus niños a
atender (icuciao-- a otros lugares
lyutMt'uliuotite e otionian al gasto
do iar,tener escuolas malamente
manejadas o do darles sj patro-ciijí- p
l'joyecto de la Cámara No. 3
no eí níh que para volver al re
giiii(,n viejo. Jil deber do las es
eue'a comunes es enseñar los
fuminmentos de-- ayuda propia,
para oii( ftar que demuesti en nue-
vos cohombres para inculci r
ciudadanía Americana e Ideas
nuevas. Legislar en favor de
educación debe proveer estos
'senciales,. de establecer pn es
Uuidarto alu para honebta y
afectiva disciplina para ambos
'""tros y pupilos,
, ,
'
, ,
''' general jesús castro, sul
n-'ui-
w 00 guerra, en contundo
la zona militar del norte en
icxico, nu llamado a los rebeldes
del norte de aceptar un rendi
miento Incondicional. Iil general
'innlaoii ha expedido un inani-liest- o
dotignando mis planes para
la lu-urgiiniznc- ióu d ijsuntos mi
it.iri en la parte norte de Móx-ico- .
I'romnle jiroteccíón a todos
por igual.
Aunque- - se iminlfíesta una pro-
testa on la parte del pueblo de
Ak-m.n.i- a oponiéndose a los tór
minotf del armisticio, la asamblea
Külluril, (ll A.limmil )Q aceptado
los terminas de Ips Aliados con la
oxtensión del armisticio. Js
AVIáO IMl'OUTANTli
,.
. ... .
, , ... ..rur este uoy aviso a louu tier'
fi'"' i P'Tsonas de no traspasar
l'al'10 Mnitw. ciu-- l Condado do
Mor, Ivs. .! do Nuevo Mf'XlCO
,. , i
', l;";" 1 'Mmuóso,:,c,ón
'
I,!
"m,.t ,, k.fm j,,,.,,,,
,. e m, v pastear ya sea ictan,
u ovejas, o cruar con ovejas por
,l..,. ,,.n.n Rn I.a nrnlilli.i
"'''letnnumto Aquellos que asi
i"re!,1wrt,,,,ro4CCUUld0ll,lleno de la ley.
I'ublo Mares, Ocnte, N, M,
EVENTOS PRINCI-
PALES JjNNUEVAS.
Cuatro tainborllletei del ejército
rnapeando el camino del golfo en
un vuelo al Océano Pacifico lle-
garan a este Estado en corto
tiempo. Los tamborllletes hicie-
ron un viaje de suceso a Califor-
nia y están para regresar n Tex-
as. Si el Estado leí ofrese un
paradero seguro se cree que al-
gunos plazas se incluirán en tu
viaje. Üos oflciluei del ejército
han anunciado de establecer uno
escuela comercial de vuelo en al-
gún punto en el Estado.
El servicio naval de transporta-
ción del mar reporta que quince
transportes de más con un peso
muerto do 103,092 te perdió du-
rante el ano.
El acorasado du Estados Uni-
dos Herntington y los transportes
Matsoula y Louis Ville, llegaron
a Nueva York el Domingo pasado
trayendo consigo 7,101 oficiales y
hombres enlistados. Traia diez-- y
ocho novias entre sus pasajeros.
La policía de Arizona arresto
dos de los principales del I. W. W.
que se estaban dirigiendo a jun-
tas en Phenix, Las autoridades
reportan que centenares de micro-
bios del I. W. W. están en cami-
no para atender una junta de la
organización.
El Estado de Utah ha ofrecido
comprar del Entado ae Arizona
un pedazo de territorio en la es
quina norte-ponient- e del condado
de Coconino. Arizona encuentra
el terreno dificultoso para llegar
a el debido a los malos pasos. Un
delegado de Utah eita ahora en
Arizona tratando de llegar a una
conclusión en el asunto.
En Butte, Mont., la residencia
de C. II. Nelan, un minero, fué
destruida. Nolan esta empleado
en una de las minas, y ha conti-
nuado trabajando desde que se
comenzó la huelga. No se inju
rio ninguno con ei explosivo, la
casa fué destruida.
Un pióte alegado por las auto-
ridades federales en Cleveland,
han arrestado a Pietro Piere, uno
de los gulas del I, W. W. en un
cargo de una alegada conspira
clon contra la vida del Presidente
Wilson. El pióte alegado se dice
d inluir a Wm. McAdoo. Se dice
que tan pronto como llegue el pre-
sidente de su viaje de la conferen-
cia de paz se llevara en efecto el
asesinato. J'iere fue soltado de
la penitenciaria federal de Leav-e- n
worth el diu 14 de Octubre
pasado, después de haber servido
un aflo de prisión por oponerse a
la selección de reclutas.
Una carta firmada con un dise-
ño mostrando ser la escritura de
un hombre con las palabras "150
gorras blancas," en donde se ame
naza de cortar la cabeza del jefe
de policía Armstrong y mandarla
por correo ul gobernador, dentro
de dos días, a no ser de dárseles
trabajo a hombres desocupado,
fuó recibida por el Gobernador
Shoup, de Denver, uulen también
recibió unu carta amenazante.
Aproximadamente 86,000 em-
pleados en las casas de empaca-
dores se les concedió un aumento
,1,1 ltv tnv fíinntn nn alia anlnfH...u ..u, wili, .u Li, U..D n.... iitai i
. ,n i, j jLste uutuento se concedió desdo
ílovlembre pasado,
El Secretario Glass ha anun-
ciado unu cumpuna intensiva
pant la venta de bonos del quinto
préstamo do libertad que so cj
ineiuaru no más turde que el pró-
ximo 12 do Abril. Se bu conve-
nido en que las notas de corto
tiempo no maduren de uno a cinco
Hilos, en lugar do notas de largas
duraciones,
Justando las tlnancias del
mundo con las relaciúnes econo- -
niicus be está considerando en la
conferencia do paz en Paris. Tresilifornnfpsdiferentes niunnlvnMAnnaoi aulzacióiiCB mse lin..han
creado para tomar este asunto,
Tres sen el consejo supremo de
economía, la comisión de bosque-- 1jo y la comisión iiimncieru.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
V. B. Land Offict at Santa Fa, N. M.,
Feb. II. 1919.
' Notice l litreby given ItiM Miguel A.
Eluulbtl, of Wijtuu Mound, M, M., ho
on Sept. 28, ISlft, and Nov. 1, 1916 units
HoraHteMl enlrlei Not, 024811 and
tt5032 for N SW'f. SKI SWJ, Sec. 21,
NK NWi SKI NWi. N 8Wi, See. 28,
NGiSKi, Section 2, Towmlilp IS Nona,(tonne 21 East, N. M I. Merldlnn, his
tiled notice ot Intention to uinke three
year Proof, to titabll-- h claim to the land
above described, before United States
Uouuuliiloner, ot Waitoii Mound, Mora
County, N.M., on April 2, 101.
Claimant llamen ad wltiiMMi'm
Nicola Kmjulbi'l, Jone Martinez, Juan
Lucero, Kellje II. Murtlne, all ul
Wagon Mouud, N., M,
FtaiK'lico Drlcodu, Kegltter.
F.'.2,22.1 Ll' 3-22.- 19
NOTICE FOR ItUBLICATlON
Department of the Interior,
U. S. Land Oíira at Santa Ft, N.
reb. IS, 1919.
Notice la hereby elven that Plonlclo
Pacheco, of Wagon Mound, N' M., who
on Nov. 8, lulo, made Hoinexead entry
No. 12.'HHM for Ki SK, Sec. .11, T. 21
N,, Lot I, Her, ri, and Loti2,3, 4, Uand
7, Kectluuo. ToHinliln 20 North, liange
:s Kan N. St. I'. Meridian hai Uled no-
tice ot Intention to make three year
Proof, to eilabllih clalrutu u. land above
deicribed. before United tftatea Couimlt-lone- r,
of Wagon Moimdi Mora Count v,
N. M., on April 2, 10111
Claimant name at wltnriie'.
Ubnldu Abeyta, Konlfacla Murtlnet.
Alberto Cordova, Timoteo Cordova, nil
of Wagon Mound, N. M.
Franclico Delgado, Itegltter,
l-p-2.2-
2-19
.p-3-22-- J9
NOTICR FOR PUBLICATION
Department of the Interior
V. A. Land Office at Santa F, N. M.,Feb, 18, 111.
Notice ii hereby given thatt HaioldC.
Odell, ot Wagon Mound, N, M wbu,
on Dec, 17, 1S13, made houeitead entry.
No, 02030. for Ei NE, Si. ,5, WiNWi, Section 4, ToHmhlp 19 North,
Itange 21 Kait, N, M, I', Meridian, till
úled notice of intention to make three
year Proof, to eitabllih claim to the land
above deicrlbrd,bvfore hit commanding
orllcer, United Statu Navy, and hit
w Until?! to appear before Uriltid Stattl
CommiMloner, of Wagon Mound. Mora
County, N, M on April 3, 1919
Claimant names ai witneiiei:It. K. Odell, W, 11 Sallibury, Charle!
Iteiland, William Wllioii, all of Wagon
Mound, N M.
Kranclico Delgado, Ref liter,
f-p-2-2-
2.lt)
Lp-3-22-1- 9
NOTICIA DE DEMO- -
KA DE ACCIÓN.
Ka la Corte de Dlitricto, Cuarto Diatrlc-l- o
Judicial. Kttado de Nuevo Milico,
Condado de Mora, Da ton Kallnay
Company, Peticionario, vt.JotepbW.
Carter, It. A, II rock, y Duenot detco-nocld- ot
de la Propiedad y Terreno(.ompromitiao cu uta Acción i V dea.
trilito cu la Petición. DematnW'H.
El peticionario nombrado arriba por
ettá notificado que !oiarrlbMiupbraji ...
y dealguadot demandadoi üe lia p roto- - ....
colado una petlcf6u tn la' cauta y corte
arriba Intitulada, para la condenaciónpara finea de ferrocarril del alimlent
t terreno deteripto y propiedad rali, ai.
luuda y eetando en el Condado de, Mora,
.Suevo Milico, etc , a aaber
Un pedaio de terreno tiendo una parledel cuarto tudocete del cuaito irin,.ti
de Seci-I6-n ticlnto, hilara veinte treí
norte, rumbo Velnto y cinco poniente,
N. M. 1 M. deacripta como algue, a
abor
Comenzando en la eaquinu noroHte
del cuarto tudoette dul cuarto noroette
do dicha ecci6i treinta y tren; deallf al
orienta hacia el ci'JVrto linea cuarta 35pié, mal o meuot, al punto de dicho
punto tiendo la Uncu de agua alta de la
propueeta adiclAii del deiiotito de Abbottdéla DavMioii Hullwuy Coiupeny de allí
ul tur A3 gradoa M iijliiutou oriente .'Ipiét, mía o inenoa a lu ettuul6li 21 de la
UKrimvmura por dichu adición ni Deii6-ell- o
de Abbott, de allf S. 4S grudoa 12
rulnutoa P 3üo pión u la citación 22; de
allf N, rW gradoa SO minuto! P 100 plít,
mi o mellón al rumbo de Uncu entre
tumbo 24 oriente y H5 oriente; de allf ul
norte hacia dfchu lima do rumbo 216
piét, mía o menos a la etqulnu noriaponiente del cuurto sur uonlenlv del
cuarto norte poniente de dicha lección
treintu, el punto do couiiciiru deicrl-blend- o
un trecho de teireno du la urea
de 1,-I- C ucrea, miU o meimt.
Y quo dicho terreno e requiere paru
linio de ferrocurrll paru una adición n
lo que a conoce comoel Dcpótllo Abbott,
puru el dcíuroilo de iiplir ugtiu pura
operaclonet de ferrocarril! como mili
cliirumeiiUj unurc-- e de la petición en
protocolo en In oflcinu del teretario dedicha corte, y por dichu petición el pe-llcionu- rio
ruega para el nombramiento
de tret duefloi detintereiiadoB como co.
inltloiiudot para utetur lot perjuicio! que
lot demundadot pueduu auvernmentf
toitener, en coiuecuencla del eitublecl-ment- ó,
erección y miiiiteiición del pro-pueit- o
depóilto, urrlbn y lobre dlcliot
tenenoi uil de uiurie parullneipdbltcojn ron y pura ei U60 de i
y nue dicha nedazo de I
no tea condenado paro linea de íurrocu.
rril antedicho, tegun lo practica en eitu
corte.
Y el Petlcionorlu HuiunriL enini ipetición
-
pur
..
n er oltlu en--.- ..... cuaito,........unto el lloni).
riiüle Jtit'i Ue illchurorte, 1). J. l.ruliv
en j,at Vega., Nuevo MCxlco, i diü 20
.1 Al. .11 . ,..,. . .
...'.."' ""i a. ' iwíu, ii iai iu de la mu-nan- ade dicho dlu o tan pronto deaput
.' io ,u,vKmio iiiouuii aur OIUOH,l'.l nombre y lugar lu negocio del ubo- -
iuo uouiciio ne c lunar lo in llurrv
Mi'lílroy, Alumogordo, Nueu Níílco,
,,'w ,"','" HiHway ('Liipnii) pyr ItnrrvII Mcl.lruy, Abogado.
En Ib. Inlets in. dt
Seontot Clara
EN WAGON MOUNU.N.b.
ItaV, MlClIAKL DUMAfiESV
Data y.iea. cada primer y
tercer Domingo de cada mee
u las 0 de lu mañana,
Venir Tudus.
J 4- -
LOCALES Y PERSONALES
Alguna gentea pueden perdo
nar a aquellos qu loa injurian,
pero nunca aquello que ello in
jurían.
Si Sr. Simón Vorenberg espera
volver de i u viaje después de un
me d ausencia de entre noso-tr- o
para hoy,
Nunca riAen con su trabajo o
bailen falta con su herramienta.
Háganlo mejor que puedan hasta
poder hacer mejor.
i. i .. ......
1 Club Fortnightly te reunirá
hoy con la presidenta, Sra. Odell,
ae urje una aténdencia completa
de todos los miembros.
Cupital desocupado es inútil;
manos desocupadas son más Inú-til- s;
pero una mano desocupada
es la más Inútil de todas las cosas.
El Profesor Oshorne reporta el
número completo de maestros en
aténdencia a las escuelas como
también el número completo de
pupilos.
El coraión ea engañoso arriba
d todas cosas, y desesperada
mente malvado, dice Jeremías,
ti profeta, y no hablaba de cual-
quier politico.
Cosecheros de frijol no ven por
que la mitad del mundo esta con
hambre, con buen frijol pinto que
no vate nada la libra y no hay
mercado para el.
La cornisón de tasas se reunirá
en la capital, en Santa Fe, el Lu-
nes próximo. Esta es una junta
llamada con el fin do finalisar las
taaa d ferrotaxrilea y banco.
Si I dinero a ti motivo prin-
cipal, t ni ti orgullo ni ti patrio-tisti- o
protestan, una ocupación
dt 1100,000 eon vistas moblóles,
It ganan a una ocupación de $12, --
000 ata ti TU BaaMtl.
No hay que pattar acerca de
Us tasa, aun ai fueren cinco ve-
ces mas que el ano pasado. Sola
mente hay un día cada doa anos
vale la opinión privada del hom-
bre y eca et el dia de la eleción.
-
-- f -i
El comisionado de Estados Un-
ido, S. A. Foutt, e marcho la
emana pasada para puntos del
oriente, haciendo una visita a su
madre y a otros parientes en esas
ciudades. Espera volver pronto.
Todo los Estados de la Unión,
han, o se están preparando de
pasar leyes prohibiendo de ense
nar cualquier otra idioma a no ser
el de Inglés en grados ele menu
rios, excepto el pobre de Nuevo
México.
El Sr. Bcntley, cajero del ban-
co, y el Sr. Parsons, nuestra es-
tafetero, ee marcharon a princi-
pios de la semana para Las Ve-
ga, para celebrar allí ti aniver-
sario del padre de nuestra patria,
George Washington.
Polaakle, el profeta, no necesi
ta de hacer ninguna explanaciónó apologia en cuanto a sus pro"
dicciones del tiempo en esta ve
cindud. Su predicción aunque
llego 24 horas mas tarde pero
vino al pie do m letru.
Llamamos ia atención de núes
tros lectores al aviso publicado
an otro lugar de este número por
Don Pablo Mares, de no truspa- -
Hiir fin ntiuriiua munnru fin un
rancho conocido como el Juroso o
Cerro moetoao en este conauao,
Se ha circulado una petición
para que todas las norias que no
eaten en uso sean cubiertas por
sus dueños, para evitar peligro
Up to de las gent como de ultí-
males. Sin duda también se in tro
ducira un proyecto en la presente
-- amble a ese efecto.
-
'
El dicho vWo que la "miseria
&ma la compañía," no siempre
es verdad, pero la única consola-
ción que s baya cuaudo uno ve
sus mejores esfuerzos literarios
mahueado por el impresor es
Hue todos lo hacen, y algunuu ve.
ees periódicos grandes son más
descuidados que los pequettos.
Treinta y nueve por ciento de
oficíale de la armada en deber
harta ti 11 de Noviembre pasado,
y un por ciento dt treinta y dúo
enlistado personalmente fueron
descargado hasta Febrero 19 de
este año. él departamento degue
rra anuncio hoy en la base de
completos retornos en empleo de
generales. La fuerza total de of-
iciales y hombrea hasta Noviem
bre 11 era 3,670,888 mientras que
descargados hasta Febrero 19 nu- -
merearon a 1,238,118.
Charlea L. Fraker, 2do., quien
ha estado sirviéndole al Tio Sa-
muel por alguno meses pasados,
y se le ha dado su descargo,
otra vez ae halla entre nosotros.
Su salud al parecer se mejoro
mucho. Espera abrir su botica
de nuevo en o futuro. Le desea-
mos toda clase de éxito.
El proyecto introducido por R.
L. Baca y que paso en la cámara
dando poder al mayor de la ciu
dad de Santa Fe para conseguir el
número de convictos que él de-
seare para limpiar y mantener en
buen orden loa caminos en la ca
pital, ea una de las buenas me-
didas si el senado ratifica el pro
yecto pasado en la cámara.
Muertes durante la guerra en
la fuerzas expedicionarias y trin-
chera en los Estados Unidos de
todas causas, el departamento de
guerra anuucio hoy llegan a 107,-44- 4.
En las fuerzas expediciona-
rias el número total fué 72,961.
Di esto 20,829 a resultas de en
fermedad. 48,708 de injurias re-
cibidas en las batalla, y 3,364 de
otra causas.
El joven Francisco Ortiz quien
ha estado ocupado como tenedor
de llbroa to la tienda Vorenberg
Mercantil Co,, ha resignado au
trabajo y apera regresar para
Santa Ft tn brtve. SinUmoa la
pérdida del joven dt nueata villa,
puta n el corto tiempo que per-
maneció tntrt nosotros ae dio a
bien querer con toda la gente con
quienes tubo relacionea. Le de-
seamos toda clase de suceso y fe-lecld- ad
en donde quiera que tome
au residencia.
Un joven que comienza con un
ptso en au bolsillo, y la verdad
an au corarán tiene los grandes
esencial de suceso, nadie puede
vivir mía mintiendo mejor que
con el santo peso. Y un tempra
no recuerdo de esto s saludable.
Si el joven ariade a su verdad y
a bu peso valor, amabilidad y
energía no solamente garantiza
progreso n el mundo, pero ha-
ce au vida tila placentera para él
y para otro.
St rumora que los miembros
demócratas de la presnte asam-ale- a
llamaran al consejo de de-
fensa del Estado para manifestar
los gastos de ese cuerpí durante
la presecución de medidas de gue-
rra. Esta acción, Be dice, es
para asegurarse si ese cuerpo uso
los fondos para trabajo de gue-
rra, o el adelantamieuto de fines
políticos en el Estado. En que
manera esto suplica para una de
claración financiera del consejo
de defensa deber materializar
no se sabe todavía. No obstante
según los miembros de la legisla-
tura, se sienten como que el pue
blo de Nuevo México está intitu-
lado de saber en que manera lo
fondos de ese cuerpo fueron o
han sido gustado.
o
Un reporte favorable en el pro
yecto apropiando $100,000,000 pa
ra reclamar terrenos públicos úti
les para poblarse por soldados
descargados y marineros fué or-
denado hoy por la comisión de
terrenos públicos del senado, des-
pués que el Secretario Lane ha-
bía apelado de ia acción en la
base que esta era una gran me-
dida de reconstrución. Un pro-
yectos igual luí sido reportado
por la cámara.
Por medios de esta medida que
provee para préstamos a hombres
que sirvieron con las fuerzas ar-
madas durante la guerra. El Se-
cretario Lane dijo que se les po-
día suminitrar trabajos a 100,000
personas dentro de sesenta tilas.
Con la propuesta apropiación
se le dijo ni comité que a lo me-
nos 25.000 fincas de labranza po-dia- n
alistarse para ocupación per-
manente nor hombres nue ayuden
! a ampiarías.
LA ECONOMÍA.
Haz tú una alcancía para ct día
malo, el día terrible que todos te-
nemos que pasar de vez en cuan-
do. Supon que un día viene una
terrible enfermedad en el pueblo,
el cólera, por ejemplo, hay que
salir inmediatamente. Tú no tie-
nes dinero porque vives de fiado
romo todo el mundo, pues el din
último pairas lo que debes y saca;
más, Pues bien, que haces er
este casof Inmediatamente vas
con tu pupa o con tu mamá (son
pocos los que no piden mamá.)
Te niegan como es natural, ellos
también necesitan. Vas con ur
amigo y e ríe de ti al ver que le
pidas dinero estando él en la mis
ma situación. Vas con otro y ti
cuenta una historia tan trióte que
hasta ganas te dan de prestarle
tú. En fin, ves a un vecino bus
cando un coche y pagando C0.- -
00 porque lo lleven con todo y fu-mil- la
a su 1 acienda y te le acer
cas con el sombrero en la mano
diciéndole: "señor no tengo dine
ro, présteme Ud. con qué salva)
a mis hijos porque se mueren."
El te contenta con altanería: A-mig- o,
si yo tengo dinero ea por
que me costó mucho cuidarle.
Aprenda la lección para otra vez
que Be le ofrezca, si ea que se sal
va." Se ríe en tus barbas y si
aleja muy contento llevan Jo
hasta los perritos de la casa...
Como te caerla en ese monento
una alcancillita que tuviera unos
trienta pesos?
No seas tonto, y no pierdas
tiempo, comiénzala desde ahori tu,
te lo pide tu esposa; te lo piden
tus hijos, te lo pide tu propii
conciencia. Te lo manda Dioal
Aquí quería que llegásemos pa
ra decirte que esa alcancía ae lla
ma "El Tesoro Sagrado." SI tú
eres un hombre honrado ea natu
ral que tan luego como reciba tu
dinero te vas a pagar donde de
be y asi ea como ettáa viviendo;
pero desde ahora te invito a que
contraigas una deuda máa aagra- -
da que laa que haa tenido en todi
tu vida. Esa deuda ta ron tus
hijos, puea tus hilos son sagrados
para tf, y lo primero que harás
tan luego cerno recibas tu raya
es pagar eso deuda. Esa deudú
que aesde hoy tienes le llemaiás
el "tesoro sagrado" y de lo que
ganas según tus fuerzas, resuél
te a depositor una cantidad dia-
riamente y una cantidad cada
mes. Asi, si tú gana $30.00 pon
en la alcancía un centavo diarlo
y un peso caaa mes, Si ganes
más depositas más Que la can-
tidad que te comprometas depo-
sitar, la peposltes siempre, sin
faltar de ninguna manera. Este
dinero es ragrado y no ro tocarás
hasta que llegue un caso como el
cólera, es decir hasta que hayas
empeñado todo lo que tengas y
va no puedas sacar dinero. Esta
es una obra buena que levantará
tu espíritu, que te ensenará la
economía, que te hará que seos
arreglado y que traerá la bendi-
ción de Dios, jiues él ve que cum-
ples con la caridud y de la mane-
ra más hermosa y práctica, por-
que la caridad comienza por casa
La segunda regla es que debes
llebur cuantas de todas tus en
tradus y ne todas tus salidad de
dinero, en un cuaderno para que
hagas tus cálculos.
Lo primero que has de hacer
es tu presupuesto, Cuanto gas
tus durante el mes? Muchos se
pasan la vida y no saben cuanto
gastan cada mes hastu q' son vie
jos y entonces sacan en liempio
que lo que gastaban cada mee era
todo lo que gunaban, y que no
les quedó más que la miseria de
la vidu
Si tu ganas $40,00 mensuales
tienes que vivir con $35,00 porque
lo que pasa de allí no es tuyo es
para que lo economices y si gas
tas esto, estás nomas viviendo y
para eso no necesitas trabajar.
No hay quien se muera de ham
bre trabaje o no trabaje. Para
vivir nomás; es lo mismo andar
descalso que con zapatos; pero la
cuestión es vivir bien, vivir en
armonía con los demás hombres,
atender a la sociedad.
Si tu presupuesto demuestra
que debes vivir con cierta canti-
dad de dinero, hazlo efectivo, no
vivas con más, pues hay muchos
que dicen "con esto viviré" y re-
sult que viven con el doble.
La lógica de los números es
muy fría, no miente nunca. SI
los números te dicen que tus gas-
tos son mayores que tUB entra-
das, estás gastando dinero de
otro y muy prontlto verás que
andan tras de ti el carnicero, el
dueño de la casa, el lechero, el
árabe, y todos aquellos buenos
ingleits que te fiaron. Qué me
mo tan sencillo noy para evitar
lo IfflRtcK I .)
La tentación de gastar es la
arruina. Hay hombres que pue-
den aguantar más una brasa en
la mano, que un peso en la bolsa,
Cuando reciben su raya ven que
tienen dinero v no niensanenaue
la mayor parte de aquel dinero W
es ageno, se van a un comercio, 'a
a la cantina o donde quieren y 7m
cuando ya lo gastaron, vienen u )
a u casa saliendo con que "ape- - (m
ñas me quedó esto." Ese dlu'
hay muchas sandias que comer,
mucho camote con dulce, mucho
vino, latas de sardinas, chorizo y
hierven las cacerolas; pero el Lu-
nes comienza el martirio de nue-
vo y vamos a "empeñar" y a su-
frir los reganos y las mortifica-ne- t
de ia turba de inglese que
lea acosijan, y a comer tortilla
enn chile toda ia semana, pues
apenas les fian el maíz.
Una de las reglas principalts
de la economía es no comprar a
plazo.
Dondequiera vemos que se dan
camas, muebles, máquinas, etc.,
con abonos semanarios de $2.00
por semana. Las mujeres nomás
ven eso y no puedan reiistir la
tentación y aljl las ticnea
No hay hombrea en el mundo
que quede conforme con q' le re
bajen el aueldo y todii aquel que
at oproete a pagar algo en
abono, él aolo ae rebaja au auel
do, puea tiene que quitarle lo dti
abono. í
Nada, amigo mió, nada de ara
bes en tu casa, córrelos, si no tie
nes con qué comprar, no compren
Figúrate ahora lo cue pierdes
comprando a plazo. Allá va una
muestra: la media docena de si-
llas a plazo vale $30.00 en abonos
de $2. C0 semanarios, que los pa
gan en tres meses. Al contado
vale $18.00 Casi la mitad. No- -
tas el negocio? Si tu puedes aho-
rrar diez pesos cada mes las com-
pras en dos meses; pero si no
puedes ahorrarlos te hacen que
los ahorres y te hacen pagar tre
meses. Asi es como el pescado
grade se come al chico, SI quie
res comprar barato, compra ul
contado.
Quítate la manía de comprar y
de desear todo lo que veas. Eso
es muy perjudicial. Cuando trai
gas dinero no vayas pensando
qué comprarás. Peléate con lu
palubra "Comprar." No dejes
que use en tu casa solo lor nece
sidad. I Cuánta ruina trea esa
palabrita! Dice el adagio: "Si
quieres emprobecer compra lo
que no has de menester" y yo te
digo: 's i quieres emprobecer
compra lo que has de menester."
Generalmente todo lo que ves
te sirve, crees que lo necesitas y
de allí viene esa muniu de querer
comprarlo todo. Cuando vayas
a comprar algo piensa si pudieras
pasarte sin eso que deseas com
prar y verás como todo eso es
inútil. Es mejor el obrero que
con un herramienta que ale 20
centavos puede ganarse muchos
pesos, quo ul que con unu herra-
mienta que vulo muchos pesos
solo puede gunurse 25 centuvoB,
Si compras muchas herramientas,
te estorban. Compra solo lo ex-triutame- nte
necesario.
Economiza en todo No sola-
mente el dinero, economiza el pa-
pel, economiza tu herramienta,
economiza tus fuerzas no lau des-
perdicies en vanos impulsos.
Cuando termines tu trabajo véte
a durmlr pura que recuperes tus
fuerzas no las malgastes en des
velarte inútilmente, en andar
discutiendo tonterías,
,
(Coutinúu.)
5I( TOTAL RESOURCES $220,000We arc now located in building formerly
occupied by The Wagon Mound Trust
and Savings Bank- - that Bank having
been consolidated with us.
Wc invito vou to make this Bank your
finnticia) home.
THE FARMERS & STOCKMENS BANK
TOTAL RESOURCES $220,000
Having consolidated with The Farmers
and StockmeiiB Bank, we respectfully
request all our friends and patrons to
give their full support to that Bank-WAGO- N
MOUND TRUST & SAVINGS BANK
TaVX; I !f
Fill out this btanK.and send to us.
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We Have a Complete Line of
Good Shoes. The Kind That
Give Satisfaction. Prices
Within Reach of Everyone.
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Llénese este Blanco y mándesenos.
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THREE GREATJIOCUMENTS.
Most people agree with
ex-preside- nt Taft's statement
that while the league of na-
tions as now planned is not
all he had hoped it would be
it h a long tilde in the tight
direction.
If it were left to a popular
vote the plan would he rati
ned leadüy by the peopl". 1
all probability will meet with
home opposition in congrc.v.
It is to be regretted that
congress has been left "with
out definite information" on
many things well within it-ligh- ts
until Home member are
"carrying a chip around on
their shoulders," ready to op
pose anything because the)
are in the mood for it.
No one really believes the
Monroe Doctrine should ticte1-th- e
United States from pai
tinpattng in a plausible plan
t o prevent a repetition ol
what she has recently Mif
fered. America can nor tal
its proper place in the woih.
of affairs and retainthe old
lime exlusi Liles.
Neither does nnv one teal
Iv believe tint the lacli of .
...'.on' 'i a leajjuo ol na
: : a Hw.'iúu uve-iíacl- í.
.naOility depends upon pie
cedent, but progress initiate
radical departures from th.
established order. I'lic polic
of the United States ha8 eei
been promessivu, and th-rotintr- y
i.s what it is todav
bevause its leaders have bee'
brave enough tu make tw-
eed -- nts rather than follow
them.
Moreover t'eie ir. noiimie.
new in the idea bavh of ,
league of nations. It nmrJw
di-velop- h and old ideli on.
tip futher. The jneajnbl
of ihe constitution ol th
United StatUh lurthttis tin
plan. "We the people" --
"in order to f jrm a more per-
fect union, toce.tahlieh Justin ,
provide for therommon de-
fense, promote the general
welfare, and vecure the bles-sing- h
of J'berty to otrselveh
c and our postcritv " might w II
hi tht preamble lo the cov-
enant of nation s ho well Joe
'?a it cmbov the under-lyin- g
A
, m o 1 1 v e s o 1 t h e proposedUldo
leu'-u- e
,'u"ut'
"Nt No true Amebian thinkordt
mus t'u k,l!S!sini' "f Jibertv in
mt.,.the narrow seiiM ol "God
.
..L. ..... .....1 ..... ..,'.f. 1...ienba '"""."." "'"" '
biencB(.i John and bis w, ,..
... J t f 11 Alas ben more. jioiiriv
- t ancst.ibhshi-df.ut- . but
dl I maid u.l UUli!
AW. Mnrun
H K S :
Wnrmi Monntl, N M
(Icato, N M.
. Colmor, N M.
OofttM, N. M.
.
. "f'J.OO
.
1.00
. .60
II, l!l. nl Hit' l'ot (llllff'it Waco
lnreli .1, IS"!
MAKl II 1, 1 1
-- -
i tendiiiL' and it is neithei
comiileU' nor sertire.... until it
.,.,...,,,.I. ,,.. u, ..n ,,.,.,.,.m-1,- 1 ,,.,.,.W.CW..BUÍIUI.j,.., ,..,
History has recorded tvvt
great documeiitrtin the marcl
of civilisation toward frecdon
.
Ií!f.
...,,,..IfiiwMu.... ,
.....h....
M-iirii-
-i (
w.....Mini-- i ...'i
a bill of individual rightsani"
Hit. lTniit'tl m...ii.-- ,-- m. liiti
tiou a union of individua
,'IIMlthl 111, (III, iTi 111 11111,1 trinwl
'""w i"""The third will be the Allic
lo-.ena-
nt a league of nations,
for the u elfaic of the world
-
WANTON WAJTFffüll lUll niülC.
For H'ar.-.sight-ed eou.
I. a v c been oieaching tin
necessity of perserving tin
foiests, both by protcctioi
and i el'orust ration.
Not only the foiesls them
selves are involved, but tin
wild life that ñnds shclte
therein is being ruthlessl
li.icriiiced.
At the conlereiux' oí tin
forest supervisors, who me ' hogs during Cleveland's adminis
in Albii(Ueriue last week trillion. I advise 'widow-wome- n
the picservation of gam. , about their afiairs. I lend IIhtonically impecunious sum-- ,was discussed at length
. 7
. 'angmg from W) cenis io?.Jaii(
..n.l a warning was issued t. hcailnlwvsV.tll ,slck. , ,Mto the peoplf of New Meuc lhel an(. llup cauy ,,t. faX.r t,
and Arizona, and a.i appea t u;e a subsciiption fiom soii'i
made to the lopective govern
ot- - in behalf of the gaim
rapidly becoming extinct.
1pi...he rfollow,ii ... :.., ng. statmen
was i-s- tied by the forest s- -
peí vioiv, in coiifeience as
ambled: -
mate oltition of the problem
lien in the creation of a wisely
conceived ystem of small
game refuges which, while
!ot
"! w.tli lcgiti- -'- - """" "' ""''"- -adjacent regions, will yive
tafo n-IUg- o to the breeding '
.i..i, r ,)..... ...,tt,.,iu w..'
'"" ;" """""' "- -
believe that cl.ouo l.- -s oe- -
tucen annihilation of game
,n the one hand and a wi-e- ,
tatomanlike application of ,
fundamental principles o f
T.finffntifiii mi tic n hnr.
We hereby offer our full co- -
'operation in worhing out a.'
adequate svstcm if game
i protci turn on the uatintiali
i forcst.' !
tiTfie pSmall.11 Town.,i.s nui.mnProblems.
1
,
'I he editor of the Kansas Citv.
,
s,.ir Iccti,vc-- d a sou of iiiendly
.letter fiom a country editor the
other day; just as a brotherlj ,
...., , ..., i..., .. ....i.i:,.
epiMie, nui iiiieiimru iui iuuih..i
Iiim Itnl tin Kniicfie Í ttv tnm
t,0Ugi,t It too kx1 to U-allow- ed
to perish in an 'outside pocket
'raid requested permission tu pt'iiil !
.
i(
., in. h 'i columns, rlie cotmtrv
. . . . ., . . Ilw,i,or replied that he didn't re
t;m -- xacuy wnai ne ii.ki wuueii
but to go ahead -- that every man
ought to be willing to have anj
i ..... l -- . . .. . .. . l. ....t. Ileuer ne wiiiis given hi uie iiiiu
'lie if the public will stand lor It I
I So the Kansas City editor pi intei
die letter from the country edi
,tor-a- iui it lias neen going uu
louiuls ever since, it will con- -
inme to go the rounds because I
s worth a good deal to havesucl
onimunicatlons made public
,
liVnce, 'ere it is, in full:
"I know every body in the wholi
country roundabout by its first
name. Tlieie are a thousant
things to make life a joy. The
youngsters in sriioorjcome to the
office (or my opinion in difficult
things in their lessons. I figuri
nit the contents of stacks of nl
r.lf.. ..ml ri.niri.. Mv Im- - íüiiniMu
I ,im thelcourt of last icsort whei
it comes to prices of coin aiK
ne in distress.
'Our ollicegets the freak vege
inblcs and big corn and fun
ft nils. Wf. npeer irel :inv, knocks-..- -.-. c- - -- -
So aw evt.r comes aiound ,0 tt.i
, os what to print. Our town ha- -
no joints. We have one druj
,
tore and it sells no booze. If out
' ii...,f!i I i-Iiv- ialil imriL I t '1 (Till
would be mack of suchaliceist
x-m-
g granted.
--
'Theiinlv wrangling I e ver h.iv.
..
....tK iUi. tif.k'iduito I hie tHH't
'"' uivi.si..o. ....."hnssix churches- s- six, and then
tsonlv toom for one. Hut I hard
lye'.er attend chutih and whei
tlu--y biing aiound abulia columr
'i" oope' iiixnit men paiticuiai
.
.
. . . .
flll f.
" - ;.
toa simre ojrai'r.ioli mid that
...-
-
nuke them boie. And Ihey oend
the Diesiding elder around whin
becomes to town to talk to mi
nd lo adnionish me that lam
wasting a wonderful opportune
todo iralwoik foi the Mnbtu
A",d l told h!m lh:í1 "r V
I UUllljt; IliUlV l'l iimiiv. nil. nun.
:, decent little liamlet in a weel
tnan a u,e preachers do in a
nyear
"Tlie last one to hau me over
able irony ol Having a young
Juan wnocomii noi row a ue- -
cent IxMid and was hardly dr
. Ihe fwm
undertaking to tell gtown men
Who had met a gixximan phases
toi Ulc- - its temptations and wnk
,,.,. ., jiUKKini siiuuiu iincai nt ne. the MipL-rnsar-,, ..
.rnmcnl licenseheknows andh.-tlH- !
nfleeo national foiif,tt. i vife k)0WS( i)LC.-IUb-t. I told bin
A rizona ami New Mexico i --,nd he told his wife, that an ten
embracing an area f twent;
tnillioUh.uTeol iii.niotainous
i..reted laud which is th.
i....r r .i... i.'.
"."" "' "" '"h T'"'jl tin.-- souti)vsi, in comer
eoie aswinbled. du'in it .nl
visible to wai ii thepubhi c
ilu- - i,r'U,"",Uhu .ii'.uiou tkituation""O" o
.lit LMine annual, ol lliei- -
. . ... .. ..Won V i i'kkjt ! I i ill! k.iui
lt si in tin- - goieriiorb and
legi.laturei that tliuv moM
eat iieblly consider such a lev
hoii oi the game laws as will
uroseive and ll)trcat tJC
..muantofour wild life in
tlii-iolereM- ul inc wnoie peo
pie. We Ik1'! that the wild
hk ol tJie lorubts n a h a
.
.,.
.i MI...IU i win tn l i:il i' fi I n i
"""'
notonhin money, 'but still
more as a means of heallhfull
recrealion lo the people.
urge that the game tupplv be
i egard.'d as a jf nsit and in
valuable natural h-miui- m-.
and that immediate Meps b-
V V
. VV rVi,-
-taken to build uo the breed- -I,
i ...
.X L t
.1. I ' ,ll '! rWl 4 IX l; " " k. i" .. K"rinargt ul safetv.
Wl bulicc that the ulli
edness and sin how to liveon
Sunday and through the week
lived his life apait from the com-
mon herd of men and women who
have trials and heartaches and
joys anil sorrows.
"A little country town like this
needs a man a man for, spiritual
'ii
adviser Aman like that one
church in a town could (loan un- -
inuinn nmAiitit if irr.st1
"Of courW;aounB iiinn must
K..gln somewhere, hut he should
begin in mission work in a citv nl
whore he meets kin and shame
and crime and poverty in all us
"""",nlll1'i"""""'" ,lv "l"1"1
probably be qualified to go out
and preach to country people."
The Piiblishher's AiiMhaiy.
SANTA FÍN0TÍS.
It is minored that demorrntii t.
lnunlril r lhl. r,,,,,.,,,,,,,, n i
doultJ"ss call upon tlif Slnt i
Council of Defense for nn temiz
ed statement of the oNpciulltiiici
of that body during the proseen- -
tloii of war mc-asmes- . This uc
lion, it is said,' is to ascertain
whether that hotly has used tin
funds for war work in the mi
vaneeiiicnt of politirnl purposui
within the Vítale.
In what manner thH icniiest
'for a fiiiancial statement fron
cue Louncll ol Uofence will mate
riallze is yet unknown. However
according to demociatic niemhei t
. .ji me legislature, it is felt thai
the people of New Mexico nu
entitled ton knowledge of tin'
nunm r in which the funds oi
i this body were and aie liehu
expended
,ir. .. . , . . ...
vvnai was Known asuicLlicckei
oo:".(1 ''i,11 1(i'1 with !l 8wiit fillisl
")'" t;,'s,:,l!,,rc1 " '' "CK,n
when it was tabled without cvei
having 'been lead, and when r
motion to reconsider the bill wai
lost by a handsome ma'joiity
Ihe'bill was a flagrant attempt t
oppress the small stockman ant'
(he .sheepman by shutting then
I0"' from I'sag'? aciossthe. nl
'eniillü SCCUOIli:tioii thatIli might 1;( I
iwned or Ic-iw- rlii.i to livnj intin linmi.iniggei I
omnanies. and it was slam will
i vvholeheaited enthusiasm 'thai
wrought the lobbyists who wejt
working for its passage tip to í
state of speechless wrath.
SOME PERÍÑGRAMS
A vvoi Id w'ai vetei tins' asstvij
ion is being organised IoIjc incoi
waited under the laws of New
iork State.
-- ri... n.i.i i.: i.,.n:....,n; Duibiii-vL-u- i in-- - icui-ii'i- i'
im ümj. owj) ()Vermn(!n( hl
'tjw vc,nty (,( Archangel, Many
noop have mutinud
I
y nnot tier epidemic of the Span-it- h
Influeii7ii. I'uenmonia is dc
iclopingin an alaimiiig uuinbei
f ciLse, especially in Glasgow
tnd lülinburgh.
The attack of the French new b- -
on..,. .ix nnnn.., Atrnririin.. j-- .iinirn.-.l-. '
urn, on account of the piivjlgis
meucan oumalisln enjov aid
I'e Ficnojlido not hat been tall- -
d of by French autluritiM ur.d
larmony js ix'ing re-isiaunsn- cnJ
.
,
- r-
-
Wfisliini'tonu..Di..., mm,,.'I'lie .,.noist'iiale i,..tb:ih
ürfced ti;.ü)I11IlllUee nvestigat-- 1
, n..ii ...v,r..,..,wi-- i o. ,.,,.
llSatleMl,n to Bolshevism and
die cause for uu-Americanis- m
m the United States. Some of
u,e senators say the jucu is the
direct cauk? of increasing tiniest.
CAI I) OF 'i UAMvS. i
.., J ., .. ( ,
L ' v ""' ' '"u"V n?f l.,uv'
Mi.mi. Iiennelt,i, ne.uiof Las Vcgwi,i,u., vva.
a business visitor here last week.
Subscribe for the Wagon Mound,
Sentinel '
Nona: ron iuiii.ication
mpnrttnriit of the Interior,
U S. L.ind Office nt Sonta Fe, N.
.Inn. ill, lllll).
Ncilftc l hereby uiien that Jor Iirnn- -
cioValdt, nl Wagon, Monna, N M..
who, mi .nun' Hi, 111 , limit' ii'lilitinn.11
Ilium Iriiil entr No.O-J.'l'COforH- Kl HK,
Sic 18, N ,SKI, SW NKI Sec. I!,
rmuwliirt 18 X. nature 21 i:.. X. Jl. I'.
Meridian, Imt llktl notice ni Intention
make tlirtt yi;tr ''riml, to mtabliili
claim t tin Inml alii ibiu nl,r.l, In --Tin ('ruled SMIi (ViiMnn"iiiiirr t
Woitnn Minimi, Murj minis, N M ,
on Vliireli I I'll'
I Inirnntil niimrs in wltnmiira:l.i. .i.i, I. In Viiltli', ('rut Mein H man-
tle. I.mlllu Vnlilw, Turrlliln I'lnitlii, nil
ic.ni MhujhI. X. l
I rniirt.cn h Igailo, Id ili'lt r
f .' I III I p-- 'l I III
.so i in: ron itiilicaiion
l)iiurlmrnt of tin- - Inltrlor,
V, 53. I.nn.1 Offlco nt Sunt Ko, N. M ,
Jan 21' luiy
.Snilifi. Inrili) ).Min (Imt Mmlllitn
M i.iiri'in 'I Wnii.n Mniuitl, X V ,
im ..ii s.t pti'iniit r 2, I'U'i, iiimlt
Ivii.i.li-ni- l t-iit- rv, .Nn. (r.'Klll, (or IIh'i, swi si;i." M'r ,s.vi. s,p. a,
riwmM IS X., llnnxf ;M i:., X. M. I'
Mt-nilln- n, ii.i" lllitl untliV' ii( litti'iitiiih
iniiki linn inr 1'riK.jl, tu tiliitili'1
Iiiiiii tu (In Inml nUiti' ill ft ulitil. lit'
ni o I nitttl Stan f ('iiniiii-fftilnir- . tl
U iuVIii Mum. I, M.iru (.'iiiniU, X ,M.
im Miii.'Ii .1, I'JIH('laiinnfit iKinu1 nr wltticKM'
l.iriinlilii Vnlilcr, t 'ri'i'i'i r" l'i tnnii
It I in flTii Vnlili', luriilim I iiifJa, nil
il' Vll:til.llllHltl. r M, '
liiiinl.ru MkiuIh, Un'lílirIp.'l I'J I p-.l-l-- lll
NOIICi: rou I'UIII.ICATION
Di lurtmt'ht of the Interior,
U. M. Ltuiil Officu nt "Suntu Ktr, N
Jjii 'I, lUW.
. Notice i In nil) ;ii i n that l.niilhi,
Viif.lt --
.
mIjii on (t 1(1, I'lltl, ifiadiVililltional I niot"'li'nil t nlry, vn. tJ"-
-'
". ,V.
ii.rxr.j NW, NWt m:i,sh a-- i, r js
V II. SI i: , i iiiHüiinil "I, Sic II), Tim ii
'liiplsN , iiiKi-1'- I l', N M I' Men
iluin, Ii.ik, lllitl in. lice ollntt ntioo In
make Ihrie )e.ir I'lnnf, In trlahlinl
hiini In tin lini'l iihuM' tlturibtil, ht
lire I 'rut tl StntiH (''iiuiiill"in r ''U'npon M'iiiiiiI, Mtira t'oiinl), N..M , t.n
M.inh:i, lull.
I'lniinnnt r.umi'i nt witnenneY:
1 l.itipiililn Viili1e,.lriFii Ikiiik-I'- I YiiIiI(7,
lit lijnirlo Viili)i, TtitrlSio I'iniila, nil in
WiiKini Mound, N. M.
I mnii'diDi lnilii, llt'Klfiei.
( p'.' 1 Id I p-- :i I -- 11
Nona: rou puiimcation
-
Departmentr- - of- the Interior
,
L. 'I. Limit Offlctf nt Siihtu I--r, N. M.,
Inn. 21. l'JLH
Notlie In- - hereliy kím ii that AriKelicii
llnrnti. uiib.vi nl .limit .Itiliiln llitrUn.
tit n nn il, of VVnKoii Monntl, Ñ. M, hÍio,'
oii Jan. '.'tl, IUI', innilt' lloinif lead iiitri .
No ll2ry,lorNr:i fihl.SI Snt.Ktc.li,
U lNi;t, Sic H, HW I VV, Kl-fllO- II .,
r.iuiiMilli is. Nortli, llaiiKt 'i Kait, N
M I MiiliJi.ih.hmhil iintict'til Inten- -
linn lir miikii lliri. fnr 1'iiMif. In Klulif
imb tlaim to ill. i.md alioie th'cribed,
'"'"" ''li'il slntiii 'iiiinniioiier, hiU'i.,tiiM..tiii.i Mot Ci.iiiii NM.ni
VL-in-li I I'Jl'J
Claimant riurncx a M'llnrvscs.
iarir.li! II. ,11, look., Kjilm.l Diinln,
.'. no . In S.iiiiloial, Amador' Martlne7
.il ol Wiik'iii M.iuiitl, N. M,
I ram o... Id If ad.., It.-irt- r,
. p-- 2 1-- 1'J I -i-3-- MJ
NOTICK lOlt'l'UltLICATION ,
lltpartimnt of tin. Inttrlor
V. S-L- unJ Office at Santa Ke. S M
Jim '.'I, liilll.
N'.itn i. h. n hi trii ii Ih'il 1 1 rdiiiandi
M i(.i! nl Wi.iii Moiiiid.N M , In.
in lull s, IDI'i, inaili-II.iiii- i .ti j,l i ntri ,
N.i iiJlL'i for 111 NKi.btx'. 3.1, Wi NW'
SVV1, SilliHi .11, TiiHiiihiri l'J N . llaiiKt
.'.' IhI, N. M I'. Meridimi, ha tiltil
tiiilirtl id mlt nilón In make threu wai
1'r.M.f fi, nilnhlikh cluirii to the lain,
ill. vdiirilHil,lH(ori'btnnl!') A I ouw,(', S. 't'omiiii!.!). at Wagon Moitliü,
N, M ,o;i Man ft 1, I'Jl'J. i
Claimant names c uitneicn;
Ht-nilo- M
,V iiil, Ailolfu llunado, Mi
n)el l'aili'la, Juan I . Arador,, all tu
VS ai'in .Mound. N M
I'ranciMvi Di lyado, i'ejíl.Ur.(pMiy l-p-.- l-1-l'J
N01IC1Í rOK I'UIILICAIION
Dipirtmenl of Ihe Inttrlor
U. S. Land Office at Santa , N M
.Ian 24. 191!).
..
'.',,i1''. " H1'".' ' --'"''' .""" ? "'!"' .'ij.Horook. or Macon Aiwumi, N
im ..njan , iyin madi' iimHMeui
V".V! u'Jsu?"'"! 'C ku' m!-- 1
nwi. Soti..i u, ii,niiiii is nouk
uMu,M"ñ!WM)J' ,,, uhv'Vw
wr.ri..i ihwiiiiiiimmihiiii iioiiwiaiw
alune,l,.,.l.l,,.f.,,rSl,1nlm V I ,;,,US
i iuunft-wn.t- u nnmiunii n
' nManiij, idj(.'Juirnunt nuiuti an Itiieuff- -
Viñador Martinez. Mnitunn Herrera
Vit'tmr l until i.uillild.lliilliroiik, jl) nl
VV JB'iH-Mi.Hii- d, N M
I'miiiiM. Dilatl, llt-niH- tr
l-ji-í-
-MU
l-ii-3-
-l-ltf
NOIICI! FOU I'UIILICA'riON
Itepartruent of the Inttrlor
U. &. Lund Office at Bantu Kc, N. M ,
lili I HUH
Nolire m lu-ri'l- it emu Ilia. Juan N
Ma. Ha', nl Wupm M.itinil, ri M
u Im, nn 1'is Z- -. I'll, in nl. ml tiliniiii
ii..n.ei.t. ad .mr n wr,,, tt sir?w.w. 15 "". - '""'"'iM'Zi- - .
lruncincoJlt lifudii, Hii-iflv-i
I -1--2- -H-19 L-l'--H- -jy
Where U fhi?
Cube Hurkln ex, "Whut haa becuin
of th ole time lelefuui irlrl ih under
gire ou er number riiUt awu)7'
,
--
,
--
", um,,.i(,f1fi(,mnI,H,v) and ne gblwrs lor their kiiiDnia, '"' ' ' ' nurwi. ti" m
.". ad the members of the Fort rKXC-Víi-íJ'flJ,, mun 'S nightly club for t vUl."
"-'oithecliurch-riddentow-
n-ofthe
spray of roses sent nl the death, M,a ioiini,N M .nMaichiy iy
'
nakeshiit pastors we have had ( ""r f ' : "J "f1,Cc - i ' VM""for twenty-fiy- e years - oí the piti- - ," and Mr?;. )l l1""'11. !,,h"u' ' ' i.1'1uu,'l ""m."'" a"""' "" '" w"'
NOT1CK Full I'UBLICATION
Dtpirtmtnt of the, Interior
U S. Laml Office at Snnu Fe, N. M ,
Fib. 4, 191.
iutlt.f is Hereby glen tlint Juan tie
J. I'nchtsn, til Whkiiii Mound, N. M..
ho, on Oct 10, l'Jltl, inml" MotiiPMeail
entry Nu.uiilitiu, lorwwi.pec. zi, .r.,
Section 20, Township 1SN. KaiiKC'J I..,
N. M. T. MerWaln, li.u riled notice ol
M intention to miike three enr l'mof,
to e'lublifh iliiini to the hind abiie tit
rribttl, before VnlUil Stntin I'mnnil-fldiie- r,
of Wngoii Monntl, Morn ( mint)',
N, M.. im March W, I'Jl'J
Claimant nnnuit m ultncs3ifi
Pelllno I'iiclii'C.i I'nlilii M l-eriia- iiili't,
Jimn IVtpiiht'l M.iritnritu Ihijbnl all nl
Wiiroii Monntl, N M
) tiMlru Hi l)inilii, lit lil'ter.
l-l'J- SI'J l.-l'-J-H- -l'J
Nonci: rou I'uiii.icATio.s
Department of Ihe Interior
U. H. l.atiil Of fue nt Sutitn Fe. N. M ,
1 1 Ii. 4, 1Ú1U.
Notice ' herth) Ken that r.tblti MFeriiMtule, of Waioii Mound, N. M.
who, tin March 18, l'JIS, matle Home-Men- d
entt). N'o 02.11.(7 lor NKI, Hutioii
VJ, TintiMiii 18 N l!ai!f U K, N
M I'. Meridian, ha lilnl notice ol In-tenti'- iri
to ninlit couiniutatitm I'root, to
rtnbllh elaliii In the hinir nbtle tit f-inb- eil,
htloit L'nittd Stnle'l'oiiitn'f-loner- ,
ol Wiiroii Muiind, Morn I'uuntv,
N M. on Mnril) 111,1411 . .
Chiimiipt, uaniei na witnessei;
Juan tl J Mi'heefi. lit llilio I'chtio,My V 1 1 riiniijt..7,. J't'lro .S vrrminli ,
nil of Wni:iiii Vloutul, N. M.
rraniicii l'tlgado,l!elttr-- .
.i'liv'8 IS .i l- -i J-- S im
NOTICK ron I'UIIIJCATION
Department of the Interior
U. S. I.ftild Offlcn ut Snntn Kc, N. M
leb. t, nuy.
X'olit'f I liireli" tsien that Archibald
A Dirdlc), n' NoIiiii, N. M., liiij nn
Ueiinther -- 3, IIIIV. riiatle linini Mend
eiitri, No. O.'MJil, (nr- - I!) SKJ, Sec.
Jl hWJ, W bK I, Section I, TiiHfinlilliii North, llaiift- - 21 Ihn-- t N. M. I'.
Merldiiln, ha' llleil nutlce ol Intention
to make Hirer iar l'mof, tu ivlahllah
clutlil to the lauil iiIiom' deccrlbld, he-lor- e
Tullid Mulen ('iiriiiill'uloiii r, of
WhkoIi Moulin Mi if a Ciuiut), N. M ,
nu Nlnrrh 11), IHltt
Clairriuut riniueH ut wltneasrerii
S A. 'lalor, John Miilioiiey, Klmtr
llealty, Aiiíili'lint' Lucero, nil of Nolan,
N. M.
I rnnt.li.cii IIi'IkiiiIo, I!i Ki'ter,
.
t-i.2--
H-ll!
l-ii-3-
-S-(M
--NOTicr. rou i'ihilicatio.'.
Department of (lie Interior
U. S. I.nn.( Office at Santa Fe, N. M ,
Feb. IT. 19lH.
Notlie U hereby K'ri that Amadeoii.tionx, oi nauon .iioiinu, ., .!,, wtio,Tñh Mi. 1. 1H15, matle lloiiieiteaiI entry
M..WH, lor Wi, Section !M, iiij- -flilp 21 North, Uanui'rihJiPt, N. M. ',in..!.r:.. i... .n..i "...i.. ... i. .:..., ... .'.
.'--
. inti,, unr iirii miliar III lllICHUIIIllll
make Ihree it nr I'roof, to iiinlilih claim
to Die land iihmv -d- i-ncrlhi'il. In-fur- ..
Staldey A, KuiMr I'; H.-Ctimmimiliin- ei-,
al VVaon Mumpl, ,N. M on March id, tv
, t'lldiiiinit name a nltiiMtf
JiiIIhu' WeiiKi rt, llunllo Trnllllo, 1'r.lro-Maftinc- i!
Jii.1. II. Atcnelti, all 'if Wagon
Mrtuntl, V. M '
l'arricico DiIkiuI. I(ti(i(t;r.i t
r l'-2?- 2 ui r-i'.l- -'.-i.iu
.
A
N'OTICIÍ FOU rUIIIifCATION '
l)i liiirtment of Ihe Inltrfnr,
U. S. Land Office nt Sapta Fe, N.
. . . ,
HV. if. isijy- -v
')ll1'jit hirth) (inn that Amhroulo
V mliiaiido, wlilonvr-.ti- f fVlciilnia, Vial
paiitlo, rlrctant.1, o WwmJMunnd, N.
M , Im
.in IK t II), l'M, made llome-Viea- il(inn No. 0?iytj) for SKI NW,
I M.I, SKI Ni;i. hiHllim ÜOl'i.iiriidiip
.1 NoilliJIancf '3 Kat,.V. Ar I'.'ircri
ilNIII, han lililí Inri ill- - of (lltflllloil 10
iiiaki'iliri-iM- t wr I'riKif, toi-italjli- h claim
in Ihe land ahom ilticribt-d- , htlon?
Manley A. I oiilr, I S Cornmlnlont r,
nl WaKon .MküikI, N .M , on March VS,
IK, 11)11).
Claimant ijajoerj an linint
IJIimrdo Vialpando, painacioCiirliln,
I't IiIm no Kiufilmnl, MalaoiilafCoriior.
' 'all ..I W'wm Mound, N. I.
I'rajictico I)flHiil'i,.Kn;Oil'rv
r-J-2--
H2l ' L-l'-V-- S-J. II
" '- '
NOTICK roll I'L'IILICATION
Department of Ihr Interior,
U. S. Laml Office, 'at Bwvto Fe. K.
Keh, 18, IU19,
VilJcc Ik hereby Vil en thal'Tclcrfnro
Mintna,of W'aKnii ilooi.d, .V. M,,ho,
milito í;, r.iio. loaiieiioioenteaiKritry-No- .
'ir.'5'.Kll, for .'LtJW J, SW Fir. ,
fWI .NWJ UihWi tlt,ii4,TovTii'0il!
"(orlh. flainre'".!!.!. N. M. I' M.il.
lian aulilidiHiilieoiíiilclilIOIitomake
t hriH- - lerlrlU.Kif I- - ei-lalil- Wi rlaim Ii?
.lii'liui.) ahtsu di i- -i rihfd, ÍKtnt (')iiiulHiilii'tn)rtMi(.itir,
..rW'ac.n Mound,Mora ( imiiIv, , .M nn AprlCiIUIP. '
liluilnaii luiim t iini'Hi.j.,
Manuel "aÍH, OoiiMnano .Vnrtine,Doal'np, Iliiti, 'liiniai. Mviifna. all ofWatt'Hi .Mound, N M
In "J (liliado, IhVKlflir
I-J.-2-
.J19 1 ...i-W-Js- i,
MORA ABSTRACT CO.
(Incorpora ted)
Absjracts of title to all
lands in Mora Couniy.
Absti.'K'ltiK de titules de
tuda clase de terrenos en
el Condado de Mora,
MOKA. NltU MKMCO
C. N. HIGGINS
riTTORNeY flT LflW
Practice in all Courts.
Land Matters a Specialty.
PIONEEH BUILDING
EaBt L'i Vejjas, - N. AL
